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Abstrak 
 
Islam dalam sistem ekonomi bebas, pasar memainkan peran yang penting. 
Pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi. 
Dalam sistem pasar yang demikian konsumen merupakan faktor yang penting 
dan menentukan kedudukan pasar tersebut. Konsumen akan menentukan 
barang dan jasa yang mereka hendaki. Dengan perubahan sosial dan pengaruh 
dalam persoalan muamalah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kaidahnya 
memperbolehkan penetapan harga sembako apabila kenaikan harga itu 
disebabkan oleh para pedagang. Penelitan ini mengangkat masalah: bagaimana 
pemikiran lbn Qayyim al-Jawziyah dan lbn Taymiyah tentang Penetapan harga 
sembako? Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran lbn Qayyim al-
Jawziyah dan Ibn Taymiyah tentang penetapan harga sembako? Tujuan dalam 
pembahasan ini untuk mengetahui pemikiran lbn Qayyim al-Jawziyah dan lbn 
Taymiyah tentang Penetapan harga sembako. Juga untuk mengetahui persamaan 
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dan perbedaan pemikiran lbn Qayyim al-Jawziyah dan Ibn Taymiyah tentang 
penetapan harga sembako. Dengan metode pengumpulan data, sumber data 
primer dan sekunder, dengan teknik studi bahan pustaka dan pengolahan data 
serta anilisis data, maka menghasilkan suatu kesimpulan. Diantaranya bahwa 
penetapan harga sembako menurut lbn Qayyim al-Jawziyyah adalah suatu 
tindakan pemerintah dalam menetapkan harga barang tersebut dengan 
pertimbangan keadilan bagi pemilik modal dan masyarakat. Penetapan harga 
sembako menurut Ibn Taymiyah adalah suatu penetapan harga sembako yang 
berkembang sesuai dengan mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan 
pemerintah dan penetapan harga itu tidak diperbolehkan. lbn Qayyim al-
Jawziyyah sependapat dengan adanya mekanisme pasar dan batasan campur 
tangan pemerintah dalam penetapan harga sembako. lbn Qayyim al-Jawziyyah 
memperbolehkan karena adanya campur tangan pemerintah dalam penetapan 
harga sembako, akan  tetapi menurut lbn Taymiyah tidak dibolehkan karena 
adanya campur tangan pemerintah dalam penetapan harga sembako. 
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